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In fo rm ação  so bre  im p acte s  p ro vo cad o s p e las o bras d e   
m o d e rn ização  d alin h a fe rro v iária d a Be ira Baixa,  
n u m  h abitat d e  Gy p s fu lv u s  (grifo s) , e m  Po rtas d e  Ro d ão  
 
 
 
1  - In tro d u ção  
 
Po r  so licit a çã o  d o  a d vo ga d o  Pa u lo  Ma ga lh ã e s , em  r ep r e sen t a çã o  d a  
Asso cia çã o  Qu e r cu s d o  Nú cleo  d e  Ca st e lo  Br a n co , d e slo ca r a m -se  o s  
su b scr it o r e s  d e st e  p a r ece r , geó lo go  Be r n a r d o  Ba r b o sa  e  en gen h e ir o  
Alexa n d r e  M. Le it e , n o  p a ssa d o  d ia  1 1  d e  Ma r ço  d o  co r r en t e  a n o  a o  lu ga r  d e  
Po r t a s  d e  Ro d ã o , a  fim  d e  p r o ced e r  à  o b se r va çã o  d e  r ed es m e t á lica s  d e  
p r o t ecçã o  o u  co n t en çã o  r ecen t em en t e  in st a la d a s  so b r e  a s  ve r t en t e s  r o ch o sa s  
d a s  b o ca s d o s t ú n e is  fe r r o viá r io s  a í s it u a d o s. Fo r a m  a co m p a n h a d o s p o r  
a q u e le  a d vo ga d o  e  p o r  u m  m em b r o  d a q u e la  Asso cia çã o  q u e  se  lh e s  ju n t o u  
n o  lo ca l . 
As p r o t ecçõ es a o s t ú n e is  fe r r o viá r io s , q u e  a t r a vessa m  o  m a ciço  r o ch o so  d e  
VV Ro d ã o , in se r em -se  n o  Pro jecto  d e  Mo d ern ização  d a Lin h a Ferro viária d a 
Be ira Baixa (PMLFBB) , cu ja  en t id a d e  r e sp o n sá ve l é  a  REFER – Red e  
Fe r r o viá r ia  Na cio n a l E.P. 
 
 
2  - Objectivo  
 
O m o t ivo  d e st a  v is it a  p r en d e -se  co m  o  fa ct o  d a  in st a la çã o  d e  r ed es m e t á lica s  
d e  co n t en çã o  d o  m a ciço  r o ch o so  q u e  é  a t r a ve ssa d o  p e lo s  t ú n e is  d a q u e la  
lin h a  (en t r e  o s  Km ´ s 6 1  e  6 2 , Fig. 1 )  t e r em  in via b iliza d o  o  a ce sso  d e  a ves d a  
e sp écie  Gy p s fu lv u s  (gr ifo )  a o s  seu s n in h o s.  
Os gr ifo s  en co n t r a m -se  a m ea ça d o s n a  Pen ín su la  Ib é r ica  e  a  in st a la çã o  d a s  
r ed e s  m e t á lica s  n a q u e le  m a ciço  q u a r t z ít ico  im p o ssib ilit a m  a  n id ifica çã o  
d e st a  e sp écie  n o s seu s lu ga r e s  d e  co st u m e . 
 
Fo m o s in fo r m a d o s n o  lo ca l, p e lo  m em b r o  d a  Qu e r cu s, q u e  a  REFER, a p esa r  
d e  n ã o  in se r ir  e s t a  e sp écie  n a  Lis t a  d e  Ca r a ct e r iza çã o  Fa u n ís t ica  d a  á r ea  em  
e st u d o  (An exo  4 , d o  Est u d o  d e  Im p a ct e  Am b ien t a l (EIA)  d o  PMLFBB) , t eve  
co n h ecim en t o  d a  exis t ên cia  d e  u m a  co m u n id a d e  d e  gr ifo s  a  h a b it a r  o  lu ga r  
em  q u est ã o . Fo i a in d a  in fo r m a d a  d e  q u e  se  t r a t a  d a  m a io r  co m u n id a d e  d e  
gr ifo s  d a  Pen ín su la  Ib é r ica , fr u t o  d e  a lgu n s a n o s d e  m u it o  t r a b a lh o  d e  
p r e se r va çã o  a m b ien t a l leva d o s a  e fe it o  p o r  vá r ia s  en t id a d es, em  e sp ecia l a  
Asso cia çã o  Qu e r cu s. 
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Leva n t a -se  a  segu in t e  q u est ã o : 
 
Se r ia  p o ssíve l co n cr e t iza r  t r a b a lh o s d e  p r o t ecçã o  d a s  b o ca s d o s t ú n e is  
fe r r o viá r io s , r e la t iva m en t e  à  even t u a l q u ed a  d e  b lo co s d e  r o ch a , sem  
in via b iliza r  o  a ce sso  d o s gr ifo s  a o s  n in h o s, q u e  a q u e la s  a ve s  co n st r u ír a m  n a s  
r e en t r â n cia s  d o s a flo r a m en t o s? 
 
Ten t a r em o s d a r  u m a  r e sp o st a  a  e s t a  q u est ã o .  
 
 
 
Fig. 1  - Exce r t o  d a  Ca r t a  To p o gr á fica  Milit a r  1 / 2 5 .0 0 0  – n º 3 1 4  co m  a  lo ca liza çã o  d a  zo n a  v isit a d a  
 
3  – En qu ad ram en to  Geo m o rfo ló gico  
 
Os t ú n e is  em  ca u sa  fo r a m  co n st r u íd o s n o  p a ssa d o , co m  vis t a  a  p e r m it ir  a  
cir cu la çã o  d e  co m p o siçõ es fe r r o viá r ia s  n o  a t r a vessa m en t o  d e  o b st á cu lo s  
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n a t u r a is  exis t en t e s  n o  t r a ça d o  d a  lin h a  fé r r ea . A su a  p a ssa gem  d a  fo r m a  
m a is  s im p le s  (e  m en o s o n e r o sa ) , em  a lt e r n a t iva  a  t r a b a lh o s d e  e sca va çã o  a  
céu -a b e r t o , im p u se r a m  a  a b e r t u r a  d o s t ú n e is .  
 
Tr a t a -se  d e  u m  m a ciço  r o ch o so  co n st it u íd o s p o r  e sp e ssa s  ca m a d a s (o u  
b a n ca d a s)  d e  r o ch a  q u a r t z ít ica . O q u a r t z it o  é  u m a  r o ch a  m e t a m ó r fica  
m o n o m in e r a l, co n st it u íd a  p o r  gr ã o s d e  q u a r t zo  q u e  fo r a m  su je it o s  à s  
v iciss it u d es d o  p a ssa d o  geo ló gico  d u r a n t e  m ilh õ es d e  a n o s ( t em p e r a t u r a s , 
gr a n d es p r e ssõ es o r o gén ica s , e t c .) . Recr is t a liza r a m  e  ga n h a r a m  a  d u r eza  e  
co n sis t ên cia  q u e  h o je  a p r e sen t a m . De  t a l m o d o  q u e , a o  r e sis t ir em  à  e r o sã o  
d u r a n t e  t a m b ém  m ilh õ es d e  a n o s, r e la t iva m en t e  à s  r o ch a s en ca ixa n t e s  m a is  
b r a n d a s (xis t o s  e  a t é  gr a n it o s) , a p r e sen t a m  h o je  u m a  p r o em in ên cia  n a  
p a isa gem  q u e  a s  d is t in gu e  in eq u ivo ca m en t e  d e  t o d a s a s  o u t r a s  fo r m a çõ es 
geo ló gica s . Fo r m a m , n o  ge r a l, a lin h a m en t o s o u  e st r e it o s  co r r ed o r e s  co m  
o r ien t a çã o  e  r e levo  e sp ect a cu la r m en t e  d o m in a n t e  n a  p a isa gem .  
 
 
 
Fig. 2  - Exce r t o  d a  Ca r t a  Ge o ló gica  1 / 5 0 .0 0 0  – 2 8 -B 
A ve r d e  e scu r o  a ssin a la -se  a  fo r m a çã o  q u a r t z ít ica  
 
Na  á r ea , o b se r va -se  o  a lin h a m en t o  d e  d u a s cr is t a s  (Fig. 2 ) , a p r o xim a d a m en t e  
p a r a le la s , q u e  r ep r e sen t a m  a s  m e sm a s b a n ca d a s d e  q u a r t z it o , n e st e  ca so  
d o b r a d a s co m  a  co n ca vid a d e  vo lt a d a  p a r a  cim a  (em  sin clin a l) .  
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A fo r m a  co m o  o s r io s  “co r t a m ” a s  fo r m a çõ es r o ch o sa s  r e s is t en t e s  é  u m  fa ct o  
co n h ecid o  em  geo m o r fo lo gia . Qu a se  sem p r e  e sse  co r t e  é  n a  p e r p en d icu la r , 
a p r o ve it a n d o  fr a q u eza s p r o vo ca d a s p e la  su a  fr a ct u r a çã o  t e ct ó n ica . O seu  
a t r a vessa m en t o  p e la s  lin h a s d e  á gu a  fo r m a  n o r m a lm en t e  e st r e it a s  e  a b r u t a s  
p a ssa gen s d e sign a d a s p o r  ga r ga n t a s . O t o p ó n im o  Po rt as  d e  Ro d ão  é  o  
d e sign a t ivo  lo ca l q u e  n ã o  é  e s t r a n h o  a  e sse  t ip o  d e  p a ssa gem . 
Po r  o u t r o  la d o , d a d a  a  su a  d u r eza  e  r igid ez  sã o  r o ch a s d e  fr a ct u r a çã o  
co n sid e r a d a  fr á gil. E, d e st e  m o d o , a p r e sen t a m -se  fo r t em en t e  fr a ct u r a d a s 
(d ia cla sa d a s)  co n fe r in d o  a o  m a ciço  u m a  geo m e t r ia  d e  fr a ct u r a çã o , n o  
e ssen cia l, co n st it u íd a  p o r  t r ê s  fa m ília s  d e  fr a ct u r a s  (o u  d ia cla se s)  q u e  
d e fin em  en t r e  s i b lo co s p a r a le lep ip éd ico s d e  d ive r sa s  d im en sõ es.  
 
Co m o  co n st a  n a  Mem ó r ia  Ge r a l d o  EIA, a s  b a n ca d a s q u a r t z ít ica s  
a p r e sen t a m -se  b a st a n t e  co m p a ct a s  e  e sp e ssa s , fo r m a n d o  u m  r e levo  sa lien t e  
n a  p a isa gem  co m  d ir ecçã o  NNW-SSE (e ixo  d a  d o b r a  s in clin a l)  co n st it u in d o  
a s  se r r a s  d e  Pe r d igã o , Ro d ã o  e  S. Migu e l.  
É d e  r ea lça r  q u e , ju n t o  a  Po r t a s  d e  Ro d ã o , d e sd e  o  n íve l d a  á gu a  d o  r io  Te jo  
a t é  a o  m a r co  geo d ésico  d e  Ca st e lo  (n a  m a r gem  d ir e it a ) , n u m a  d is t â n cia  
h o r izo n t a l d e  ce r ca  d e  5 0 0  m e t r o s , se  p a ssa  d a  co t a  d o s 5 0  m e t r o s  p a r a  a  
d o s 3 1 5  m e t r o s  o  q u e  eq u iva le  a  u m a  p en d en t e  d a  o r d em  d o s 5 3 %. Est a s  
cr is t a s , sã o  sem  d ú vid a  o  e lem en t o  fis io gr á fico  d o m in a n t e  n a  p a isa gem , 
a u t ên t ico s  m ir a d o u r o s su sp en so s e  m u it a s  d a s  su a s  r e e n t r â n cia s  sã o  
p r a t ica m en t e  in a ce ssíve is  a o  h o m em . Est a  é  u m a  d a s  r a zõ es q u e  ce r t a m en t e  
fu n d a m en t a  a  su a  o cu p a çã o  p e la  p o p u la çã o  d e  gr ifo s  q u e , d e st e  m o d o , se  
sen t em  p r o t egid o s, a lém  d e  d o m in a r em  a  p a isa gem  en vo lven t e .  
 
4 - Po rqu e  se  realizaram  o bras d e  co n stru ção  d e  e stru tu ras d e  co n ten ção  n o s 
aflo ram en to s em  to rn o  d as bo cas d o s tú n e is  d e  cam in h o  d e  ferro ? 
 
Ap esa r  d e  n ã o  t e r m o s en co n t r a d o , n o s d ife r en t e s  vo lu m es d o  EIA 
a n a lisa d o s, r e fe r ên cia s  a  a cid en t e s  fe r r o viá r io s  d eco r r en t e s  d a  q u ed a  d e  
b lo co s d e  r o ch a  n a  lin h a  d e  ca m in h o  d e  fe r r o  d a  Be ir a  Ba ixa , t e r á  s id o  p o r  
ca u sa  d a  p r o b a b ilid a d e  d e st a  o co r r ên cia  n ã o  se r  n u la  q u e , o  p r o ject o  d e  
m o d e r n iza çã o  d o  t r a ça d o  d a  lin h a , fo i co n t em p la d o  co m  a  co n st r u çã o  d e  
e st r u t u r a s  d e  co n t en çã o  so b r e  a s  ve r t en t e s  d e sse s  a flo r a m en t o s e  n a  
p r o xim id a d e  d a s  b o ca s d o s t ú n e is  q u e  o s  a t r a ve ssa m . Po r t a n t o , cr it é r io s  d e  
segu r a n ça  d e  p e sso a s e  b en s d it a r a m  t a is  t r a b a lh o s.  
 
5  - Descrição  d as o bservaçõ es realizad as n o  lo cal  
 
Na  vis it a  r e a liza d a  a o  lo ca l d ep a r a m o s co m  t r ê s  t ip o s d e  e st r u t u r a s  d e  
co n t en çã o . 
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A p r im e ir a , a p lica d a  d ir ect a m en t e  so b r e  o s  a flo r a m en t o s r o ch o so s d e  
q u a r t z it o  e  a  e le s  a n co r a d a  co m  p r ega gen s é  co n st it u íd a  p o r  d o is  t ip o s d e  
r ed es so b r ep o st a s: u m a  p r im e ir a  r ed e  d e  m a lh a  a p e r t a d a  h exa go n a l em  
a r a m e  d e  a ço  e  u m a  o u t r a  d e  m a lh a  q u a d r a d a  d e  d im en sã o  su p e r io r  
co n st it u íd a  p o r  ca b o s d e  a ço  d e  e sp essu r a  t a m b ém  su p e r io r  a o  a r a m e  d a  
p r im e ir a  (Fig. 3  e  4 ) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4  
Est e  p r im e ir o  t ip o  d e  e st r u t u r a  d e st in a -se  a  n ã o  d e ixa r  q u e  se  m o va  (p o r  
a cçã o  d a  gr a vid a d e )  q u a lq u e r  b lo co  q u e  even t u a lm en t e  se  in d iv id u a lize  n o  
a flo r a m en t o  p o r  co n ju ga çã o  d e  d ia cla se s  e  fr a ct u r a s , im p ed in d o -o  d e  ca ir  
so b r e  a  lin h a  fé r r ea . 
 
Um  segu n d o  t ip o  d e  e st r u t u r a  é  co n st it u íd a  p o r  r ed e s  d e  co m p o r t a m en t o  
e lá st ico  co n st it u íd a s  p o r  a r go la s  d e  ca b o  d e  a ço  en t r a n ça d a s en t r e  s i e  fixa s  
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a  b a r r a s  m e t á lica s  co lo ca d a s n o  t e r r en o  em  p o siçã o  ve r t ica l e  a r t icu la d a s n a  
su a  b a se  (Fig. 5 , 6  e  7 ) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5  
 
 
Fig. 6                                                                                                             Fig 7  
 
Est e  segu n d o  t ip o  d e  e st r u t u r a , co lo ca d o  a go r a  em  p o siçã o  a fa st a d a  d o s 
a flo r a m en t o s e  p a r a le la m en t e  à  lin h a  d e  ca m in h o  d e  fe r r o , d e st in a -se  a  r e t e r  
b lo co s d e  r o ch a  q u e , t en d o -se  so lt a d o  d o s a flo r a m en t o s e  r o la d o  p e la s  
en co st a s , se  p r ecip it a r ia m  so b r e  a  lin h a . A e st r u t u r a  p r e t en d e , p o r   
d egr a d a çã o  d a  en e r gia  cin é t ica  a cu m u la d a  d u r a n t e  a  q u ed a , im o b iliza r  o s  
b lo co s. 
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Fin a lm en t e , u m  t e r ce ir o  t ip o  d e  e st r u t u r a  en co n t r a d a  n o  lo ca l, q u e  t a m b ém  
se  d e st in a  à  p r o t ecçã o  d a s  zo n a s d e  en t r a d a  n o s t ú n e is  e  q u e  n o s p a r eceu  
se r  m a is  a n t iga  d o  q u e  a s  a n t e r io r m en t e  d e scr it a s  ( even t u a lm en t e  n ã o  
fa zen d o  p a r t e  d o  Pr o ject o  em  ca u sa ) , é  co n st it u íd o  p o r  u m  co n ju n t o  ca b o s 
d e  a ço  e st ica d o s p a r a le la m en t e  n a  h o r izo n t a l e  fixo s a  t r a m o s d e  ca r r il 
ch u m b a d o s n o  t e r r en o  e  em  p o siçã o  ve r t ica l (Fig, 8  e  9 ) . A e st e s  ca b o s d e  
a ço  fo i a ga r r a d a  u m a  r ed e  d e  a ço  d e  m a lh a  q u a d r a d a .  
 
 
Fig. 8                                                                                                           Fig. 9  
 
En q u a n t o  q u e  a s  e s t r u t u r a s  d o  segu n d o  e  t e r ce ir o  t ip o s d e scr it a s  em  n a d a  
a fect a r a m  o s h a b it a t s  d o s gr ifo s , p o r q u e  e st ã o  co lo ca d a s n a  en co st a  
p a r a le la m en t e  à  lin h a  d e  ca m in h o  d e  fe r r o , já  d a s  p r im e ir a s  n ã o  p o d em o s 
a fir m a r  o  m esm o . 
 
As e st r u t u r a s  d e  r ed e  d u p la  fo r a m  a p lica d a s n o s a flo r a m en t o s d e  fo r m a  
q u a se  q u e  in t egr a l. Pr a t ica m en t e  d e sd e  a  b a se  d o  a flo r a m en t o , ju n t o  à s  
b o ca s d o s t ú n e is , a t é  u m a  ce r t a  d is t â n cia  d o  t o p o  d o  a flo r a m en t o  d e  
q u a r t z it o s  n a  ve r t ica l d e st a s , o  r eve st im en t o  é  co n t in u o -o  (Fig . 1 0 ) . 
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Fig. 1 0  
 
É e st e  m o d o  d e  a p lica çã o  d a  e st r u t u r a  d e  co n t en çã o , d e  fo r m a  co n t ín u a  
d e sd e  a  b a se , lo ca l o n d e  a  r e s is t ên cia  m ecâ n ica  d a  r o ch a  é  b a st a n t e  e leva d a  
(m esm o  d e  a sp ect o  co m p a ct o ) , a t é  p r ó xim o  d o  t o p o  d a  cr is t a  q u a r t z ít ica , 
exclu in d o  o  t o p o  ( se t a  a m a r e la ) , lo ca l o n d e , p e lo  m en o s em  t e r m o s t eó r ico s , 
a  in st a b ilid a d e  d o  a flo r a m en t o  p o d e r á  se r  m a io r , q u e  d en o t a  u m a  fa lt a  d e  
cr it é r io  q u a n t o  a o s o b ject ivo s d o s t r a b a lh o s, n o m ea d a m en t e  d e ixa n d o  d e  
fo r a  a  p r e se r va çã o  d o s a ce sso s a o s n in h o s p o r  p a r t e  d o s gr ifo s  q u e  a q u i 
n id ifica m . 
 
Ta m b ém  p o r  o b se r va çã o  d ir ect a  se  p o d e  id en t ifica r  o s  lo ca is  o n d e  o s  n in h o s 
d e  gr ifo s  se  en co n t r a m  in st a la d o s. A r een t r â n cia  ( se t a  ve r m e lh a )  n a  Fig. 1 0 , 
co r r e sp o n d e  a  u m  d esse s  lo ca is .  
A Asso cia çã o  Qu e r cu s p o ssu i o  leva n t a m en t o  d e  t o d o s o s  n in h o s d e st e s  
a flo r a m en t o s. 
 
O qu e  p o d eria ter s id o  fe ito ! 
 
É legít im o  a d m it ir  q u e , co m o  a liá s  já  r e fe r im o s a n t e r io r m en t e , a  
p r o b a b ilid a d e  d e  q u ed a  d e  u m  b lo co  q u e  se  d e st a q u e  d o  a flo r a m en t o  
q u a t z ít ico  n ã o  é  n u la , p e lo  q u e  é  b o a  n o r m a  d e  seg u r a n ça  p r o ced e r  à  
im p lem en t a çã o  d e  e st r u t u r a s  q u e  im p eça m  t a l o co r r ên cia  e  d a  q u a l p o d em  
vir  a  r e su lt a r  a  p e r d a  d e  v id a s  h u m a n a s e  b en s m a t e r ia is .  
No  en t a n t o , a d m it im o s q u e  a  im p lem en t a çã o  d a s  e s t r u t u r a s  q u e  
d e scr evem o s n o  p o n t o  a n t e r io r  fo i cega  q u a n t o  à  p o ssib ilid a d e  d e  
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co m p a t ib iliza r  a s  r a zõ es d e  segu r a n ça  co m  a s  d e  p r e se r va çã o  d o  h a b it a t  d o s 
gr ifo s , so b e ja m en t e  r e fe r en cia d o s n e st e s  a flo r a m en t o s.  
 
Co m o  u m  exem p lo  d o  q u e  p o d e r ia  t e r  s id o  fe it o , a p r e sen t a m o s a  segu in t e  
h ip ó t e se  d e  so lu çã o : a  Fig. 1 0  ilu st r a  b em  a  p o ssib ilid a d e  d e  a p lica çã o  d o  
m esm o  t ip o  d e  co n t en çã o  p o r  t r a m o s h o r izo n t a is  o u  co m  “ja n e la s”, 
d e ixa n d o  livr e  a ce sso  à s  r e en t r â n cia s  o n d e  se  en co n t r a m  in st a la d o s o s  
n in h o s. 
Est e  t ip o  d e  so lu çã o  n ã o  co lo ca r ia  em  ca u sa  a  e ficá cia  d o  m é t o d o  d e  
co n t en çã o  u m a  vez  q u e  a  e s t r u t u r a  co n t in u a r ia  a  m a n t e r  p o n t o s  d e  
a m a r r a çã o  a o  a flo r a m en t o . Essa  e ficá cia  a t é  p o d e r ia  se r  m e lh o r a d a  u m a  vez  
q u e  o s  p o n t o s  d e  a m a r r a çã o , p a ssa n d o  a  se r  em  n ú m er o  su p e r io r  à  so lu çã o  
a d o p t a d a . Dest e  m o d o , p r o m o ve r ia m  u m a  d is t r ib u içã o  d e  t en sõ es m en o r , 
em  ca d a  a n co r a gem , n o  ca so  d e  b lo co s so lt o s  even t u a lm en t e  v ie ssem  a  
p r e ssio n a r  o  r eve st im en t o . 
 
Na t u r a lm en t e  q u e  e st e s  p r o ced im en t o s o n e r a r ia m  o s t r a b a lh o s, 
d e sign a d a m en t e  em  m ã o  d e  o b r a  ext r a . Ma s, p e lo  q u e  n o s fo i d a d o  o b se r va r , 
t a l a cr é scim o  a o  cu st o  d a  o b r a  se r ia  u m a  “go t a  d e  á gu a  n u m  o cea n o ” t a l a  
d im en sã o  e  ext en sã o  d o s t r a b a lh o s execu t a d o s.  
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Co n clu são  
 
Co m o  co n clu sã o , r e s t a -n o s d e ixa r  a lgu m a s p e r gu n t a s  p a r a  q u e  a lgu ém , 
r e la cio n a d o  co m  o  p r o ject o  p o ssa  r e fle ct ir , a d m it ir  a  p o ssib ilid a d e  d e  
r ep o siçã o  d e  u m a  s it u a çã o  q u e  se  a ju st e  m e lh o r  à  p r e se r va çã o  d o  a ce sso  d a s  
a ves a  su a  “ca sa ” ( im a gin e  o  le it o r  q u e , d ep o is  d e  u m a  v ia gem , a o  ch ega r  a  
ca sa , en co n t r a  a  p o r t a  d e  en t r a d a  r evest id a  co m  u m a  r ed e  d e  ca p o e ir a  d e  
o m b r e ir a  a  o m b r e ir a , d a  p a d ie ir a  à  so le ir a !)  e  s ir va m  d e  exem p lo s 
p ed a gó gico s p a r a  o  fu t u r o  n u m  m u n d o  q u e  ca d a  vez  m a is  ign o r a  q u e  é  o  
h o m em  q u e  p e rt en ce  à t e rra e  n ão  a t e rra q u e  p e rt en ce  ao  h o m em .  
 
Qu a n d o  n o  EIA, n o  vo lu m e  III, a  p g. 1 7  se  a fir m a  q u e  “[...] é  p rev is ív e l q u e  
algu m as e sp écie s  f au n ís t icas  se  v en h am  a d e slo car d a área d e  in t e rv en ção  
p ara z o n as ad jacen t e s . Co n t u d o , u m a v e z  co n clu íd o s o s  t rab alh o s, a s it u ação  
act u al t en d erá a rep o r -se .”, p e r gu n t a -se , se  se  e s t a va  a  p en sa r  n o  r egr e sso  
d o s gr ifo s  a o s  seu s n in h o s, a go r a  “en ja u la d o s”.  
 
Qu a n d o , n o  m esm o  d o cu m en t o , se  a fir m a  q u e , “ lim it ar  a d u ração  d as o b ras 
e , se  p o ssív e l, realiz á -las  f o ra d a ép o ca d e  n id if icação  d as av e s .”, p e r gu n t a -se  
p o r  q u e  t a l d e t e r m in a çã o  n ã o  fo i t id a  em  co n t a , u m a  vez  q u e  h a via  
co n h ecim en t o  d a  n id ifica çã o  d e  gr ifo s  n e st e  lo ca l. Ta n t o  m a is  q u e , a lgu n s 
d o s t r a b a lh a d o r e s  im igr a d o s, a q u a n d o  d a  in st a la çã o  d a s  r ed e s , fo r a m  
sen síve is  a  e s t e  fa ct o . Er a m  o r iu n d o s d e  u m  p a ís  o n d e , ce r t a m en t e , e s t e s  
p r o b lem a s t êm  o u t r a  a cu id a d e  e  o n d e , igu a lm en t e , a  b u sca  d e  so lu çõ es, n a  
ca d e ia  d o s eco ssis t em a s, a ca b a  r eco n h ecid a m en t e  p o r  v ir  a  b en e ficia r  em  
ge r a l o  a m b ien t e  e , em  p a r t icu la r , o s  se r e s  h u m a n o s.  
 
 
 
 
Po r t o , 2 7  d e  Ju n h o  d e  2 0 0 2  
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